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Esta bibliografía sobre arqueoetnobotánica no pretende ser exhaustiva, simplemente
intentamos señalar algunas de las referencias a nuestro entender más interesantes para
antropólogos/etnógrafos. La arqueoetnobotánica es interdisciplinaria, sus bases y métodos
se apoyan en muchas otras disciplinas que hemos intentado reflejar aquí (la arqueología, la
botánica, la etnografía, la ecología, la historia...). Nos permitimos orientar al lector no espe-
cializado con algunas obras que pensamos pueden resultar más atractivas. 
Algunas recomendaciones:
El libro de ASEGUINOLAZA ET AL. (1989) proporciona un excelente estudio acerca de la
vegetación actual de las diferentes comarcas del País Vasco. El catálogo de IRIARTE & ZAPA-
TA (1996) ofrece una aproximación a la evolución del paisaje vegetal del País Vasco durante la
Prehistoria a la vez que hace un repaso de los métodos de estudio paleobotánico, sobre todo
en lo referente al polen y a los macrorrestos (carbón, semillas y frutos). La obra de BUXÓ
(1997) es un manual básico para conocer la teoría y el método de estudio de las semillas y fru-
tos recuperados en contextos arqueológicos. Ofrece abundante información acerca de la his-
toria de las plantas cultivadas y silvestres así como sobre la agricultura primitiva. 
El artículo de MASON, HATHER & HILLMAN (1994) constituye una reflexión acerca del
papel de la alimentación vegetal entre los grupos humanos prehistóricos de cazadores-reco-
lectores mientras que la obra editada por HARRIS (1996) supone una puesta al día acerca
de los orígenes y la difusión de la agricultura y la ganadería en Eurasia. 
Muchas de las conclusiones obtenidas en arqueobotánica tienen como referencia la etno-
botánica o el uso de las plantas entre grupos humanos históricos. Una excelente síntesis de
los métodos y objetivos de esta disciplina es la obra de COTTON (1996) y un buen ejemplo
práctico es el libro de BLANCO (1996). RACKHAM (1980) es una obra muy buena acerca de la
historia y la explotación de los bosques en Inglaterra. La unión de ambas disciplinas –arqueo-
logía y etnografía– se puede observar en HILLMAN (1984a) y PEÑA CHOCARRO (1993).
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